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    在科學上，複製人是有一定的意義。例如一個人如果是經由同卵雙胞胎發育
而成的，我們通常不稱之為複製人。因為，這種同卵雙胞胎的出現是一種自然的
現象，屬於自然生育的結果。即使這種現象可以用人為的方式造成，這種複製人
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    在這種觀點底下，複製人的無性生殖方式被認為是一種無法受到一般人認可
的方式。這種方式之所以無法得到認可，一方面固然是由於這種生殖方式較近於
植物的生殖方式，屬於低等生命的生殖方式，有傷人類的尊嚴，一方面則是這種
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 王延光：《中國當代遺傳倫理研究》（北京：北京理工大學出版社，2003 年 11 月），頁 107-109。 
7
 同註 6，頁 109-110。 
無法擁有自己的人格同一性，也無法完成自己的自我認同8。對於這樣的複製人，
基於人道的考量，我們是沒有權利複製出這樣的人來。 
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 同註 4，頁 124-125。 
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 同註 4，頁 125-128。 
現有家庭關係的破壞，故而不值得我們冒險去接受。 


































    就第一個問題而言，表面看來這個問題是有關人類生殖方式的問題。深入來
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1983 年 10 月），頁 431-436。 
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    順便附帶一提的是，即便上述有關複製人的問題真的已經獲得妥善的解決，
人類生命的永恆性是否可以藉由複製人的做法獲得解決，其實是一件很有疑問的
事情。因為，複製人雖然傳承自被複製人的基因，但是這樣的複製人並不是被複
製人本身，而只是像自然生育後的後代。何況，複製人擁有他（她）個人的意識，
也無法成為一個單純的載體。因此，一個人如果希望透過複製的方式獲得自己的
永恆生命，這樣的願望恐怕要落空了。 
